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LOS FONDOS MANUSCRITOS LULIANOS DE 
MALLORCA (*) 
868 . — (282-290). Liber d e n u d a t o r u m super l ap idem ph i losopho-
r u m . Inc . Coelum continet duo luminaria magna... E x p l . « . . .debent 
in forti igne per descensum». 
869. — (290-296). Inc ip i t rnagistri Renald i de Villa nova de se 
cret is n a t u r a e . I n c . Scito, fili, quod in hoc libro... E x p l . «...sollifici-
c ium usque ad inf ini tum c o m p o n e n d u m hoc magis ter . . .» 
870. — (296-322v). Specu lum alk imiae magistr i Nicolai Trevisan i 
ph i losophiae excel lent iss imi . Ut ad perfec tam sc ien t iam perven i re 
poss imus sic i nc ip i amus . Inc . Primo oportet tescire quod tres Lapides... 
E x p l . «qui in Tr in i t a t e perfecta vivit et regna t in saecula s aecu lo rum. 
A m c n » . 
8 7 1 . - (322v-330v). Liber Platonicis ph i losophi . I nc . Dixit Plato 
cum res ex eodem... E x p l . «. . .de tan ta operis perfec t ione l aude tu r» . 
872. — (330v-334). Liber p r e o m n i b u s . Inc . In nomine Domini, fili 
carissime, scias... E x p l . « . . .solem et l u n a m quo ni l mel ius reper i re 
po te r i t» . 
8 7 3 . - (334-339v). L iber magister Jupi te r . Inc . MuLtipharie muL-
tisque modi.i loquebantur omnes pliilosoplii... E x p l . « . . . l audandus est 
Deus et c rea tor nos ter s u m m u s in a e t e r n u m » . 
874. - (339v-389). Joannes de Rupescissa de cons idera t ione q u i n -
tae essent iae re rum o m n i u m . Deest p ro logum. Empieza : Rubrica se-
cretumprimum est... I n c o m p l e t o . T e r m i n a : «ferrum ign i tum pau la t ive 
et efficitur for t iss imum et p l icabi le» . 
875 . - (389-398v). Ars operat iva R a y m u n d i Lul l i . Inc . Cum ego 
Rayrnundus dudurn 1/erdae... Exp l . « . . .quae procedi t ex sangu ine 
pu t re fac to» . 
(*) Vdase E S T U D I O S LULIANOS, II, 209 ss . , 325 ss . ; III, 73 ss . , 195 s s . , 297 s s . 
y IV, 8 3 ss . , 203 ss. 
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876. - (399-418). L iber Alfidii Rex qui t rac ta t de l ap ide ph i loso-
p h i c o . Fal ta el p r i n c i p i o . 
877. - (418-436v). L iber Archelai , v idel icet Rasis qui d ic tus est 
de a lumin ibus , sal ibus et p r i m o de corpor ibus et sp i r i t ibus . Inc . Inci-
pit in nomine Domini... Exp l . «. . .sci l icet in marcha una unc iae pars» . 
L E G A J 0 S 
Leg. 1 (Sign. an t . 3/36). S. XVIII . 4 m e n o r . Con t i ene : 
878 . — (1). A p u n t a m i e n t o s sobre el or igen de la pe r secuc ion que 
padece por t an tos siglos el B. Ramon Lul l , inurtir y doc to r i l uminado ; 
la p ro tecc ion con que los reyes de E s p a h a . . . Inc . La nobilisima casa 
de Lull de la ilustre Ciudad de Barcelona... 9 ff. escr i tos . 28 n i ime-
ros . Cfr. n.° 339 . 
8 7 ^ . — (2). Novenar i del B. Ramon Llu l l . lus tus ut pahna l lorcbi t . . . 
9 s e rmones . 14 ff. Inc . Sentencia es del Dr. Ruperto... 
880. - (3). Sermo del B. R a m o n . En la villa de S. J u a n . 1781. 
Beati qui a m b u l a n t in lege D o m i n i . 2 ff. 
8 8 1 . — (4). Novenar i del B. R. L. Fuit magnus s e c u n d u m n o m e n 
s u u m . 9 se rmones . 31 ff. Inc . Ab estas expresions dignas de la mayor 
atencio... 
882. - (5). Sermon del B. R. L. Vas elect ionis est mihi is te . 6 ff. 
I n c o m p l e t o . Inc . Noble, sabio y respetable Congreso: que esperas oir 
de nii balbuciente lengua... 
883 . - (6). Novena dcl B. R. L. 8.° 7 ff. Inc . Amabilissim y pia-
dosissim Jesus... 
Leg. 2 (Sign. an t . 5/30). S. XVIII. Fo l . Con t i ene : 
884. — (1). 1776. Sumar ia in formacion sobre haberse admin i s t r ado 
en la Catedra l el santo sac ramen to del bau t i smo y h a b e r pues to al 
bau t izado en t rc otros nombrcs el de R a y m u n d o Lul io . 16 ff. escr i tos . 
885 . - (2). Genova , 30 nov . 1728. Car ta de P . B. Font ice l l i a la 
Causa Pia p resen tando lcs varias cuen ta s . 
886. — (3). Noticias del I l e remi to r io dc San H o n o r a t o dcl Mon tc 
de Randa . 4.° m e n o r . 3 ff. 
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887. — (4). Ins tanc ia de los pro tec tores de la Causa Pia al I lmo . 
Sr. Inqu is idor Genera l p id iendole la copia del decreto que m a n d a que 
las obras de Ramon Llul l no sean inc lu idas en el Ind ice de l ibros 
p r o b i b i d o s . Let ra del P . Anton io R a y m u n d o Pasqua l . 
888 . — (5). Fal ta el t i tu lo . ,;Iniciaci6n al Arte lu l iana? Capi tol I. 
E n que se dec lare el artifici del Art genera l . Inc . Tot lo artifici del 
B. Llull consistex en la conexio de devuyt principis y deu questions. 
22 ff. 
889. — (6). 1775. Exped ien te de recurso in te rpues to por la Ciudad 
para que el p re lado eclesiast ico nada innove sobre el cul to del vene-
rab le R. L. Inc . Excmo. Sr. La Ciudad... exponen que quando consi-
deravan... 17 ff. 
890. — (7). Poder p resen tado por S imon Gomez Perez , en n o m b r e 
de la C iudad , a S. A. para que se sirva declarar que la Univers idad de 
Mal lorca p u e d e usar el t i tu lo de Lul iana , asf como el de r e a l . . . 
8 9 1 . — (8). 26 mayo 1768. Refutacion del ped imien to p resen tado 
po r el P. lec tor Fr. Domingo Troba t del o rden de p red icadores , ca te-
dra t ico de filosofia por la opin ion de Santo Tomas (Univers idad l i te-
ra r ia ) . 6 ff. 
892. — (9). Real cedula de S. M. a consul ta del Consejo por la que 
m a n d a se observen en las univers idades l i terarias de estos r eynos las 
reglas que se han es t imado convenientes para conferir los grados a los 
profesores cursantes en ellas y los requis i tos , estudios y exercicios 
l i terar ios que deben concur r i r en los g raduandos a efecto de imped i r 
fraudes en la calificacion de su suficiencia y aprovechamien to con lo 
demas que d i spone por regla genera l . Aho de 1770. En Madr id en la 
oficina de D . Anton io Sanz, impresor del Rey nues t ro sehor y de su 
real consejo . 4 ff. 
893 . — (10). Pa lma, 8 febrero 1771. Certificado ex tend ido por Juan 
Armengo l , no ta r io de la Univers idad l i terar ia , sobre do tac ion de las 
ca tedras de la univers idad y n o m b r e de los ca tedra t icos . 3 ff. 
894. — (11). 19 nov . 1770. Sobre ree lecc ion de rec tor de la Un i -
vers idad l i teraria a favor de D . Francisco Ferrer de Sant Jord i . Copia 
certificada por Juan Armengol dia 8 feb. 1771. 
895 . - (12). 26 oct . 1771. El cabi ldo d e l a Catedra l ma l lo rqu ina al 
A y u n t a m i e n t o sobre dcrechos al n o m b r a m i e n t o de rector de la U n i -
vers idad l i terar ia . 
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896. - (13). Madr id , 24 jul io 1748. Car ta real de D . F e r n a n d o VI 
d a n d o normas sobre e lecc ion de rec tor de la Univers idad l i terar ia . 
Copia . 
897 . - (14). S. I ldefonso, 22 agosto 1769. Carta real sobre t ras lado 
de la Univers idad al colegio de Montes ion. 
898 . — (15). 1716. El Dr . Rafael T o r r e n s , canon igo , es elegido por 
segunda vez rec tor dc la Univers idad l i terar ia . Copia certificada por 
Juan An ton io Pons , dia 25 cne ro 1771. 
899. — (16). T e n t a c i o n de R a y m u n d o . Refutacion de una acusac ion 
con ten ida en la Verdad sin rebozo. 2 liojas. 4.° m e n o r . Cfr. n .° 80 . 
900. - (17). 1761. Sobre vacan te de una ca tcdra de la Univers idad 
por m u e r t e del P . M. Esteban Figuerola , d o m i n i c o . 
9 0 1 . — (18). 1775. Exped ien te del recurso in te rpucs to por la Ciu-
dad sobre haber dado su Il lma. a lgunas prov idenc ias para qu i ta r de 
la sacristfa de la santa Iglesia Catedral la e s tampa del V. R a y m u n d o 
Lu l io . 19 ff. 
902. — (19). 1775. Exped ien t e sobre la suspens ion de la fiesta en 
h o n o r de R a y m u n d o Lulio que se ce lebraba en la pa r roqu ia l iglesia 
de la villa de Calvia en 25 julio dfa del Sr. San t iago , pa t ron de las 
Espai ias . Proceso ac tuado en la Curia d iocesana . .'36 ff. 
903 . — (20). 1775. Recurso del A y u n t a m i e n t o de Palma a la E x c m a . 
Audienc ia sobre los desmanes comet idos cont ra el cu l to del Beato 
Ramon Lull por el Obispo Diaz de la Guer ra . 18 ff. 
904. — (21). Mal lorca, 12 jun io 1750. Decre to del vicar io capi tu-
lar , S. V. , D . Juan Bautista Fer re r , canon igo , e x c o m u l g a n d o a todos 
los que hab ian con t r ibu ido a p ropagar un pasqufn infamator io con t r a 
el Beato . Impreso . 
905 . — (22). Capt . 2 . De m o d o cxp l icand i p r o d u c t i o n e m d iv inam 
ad in t ra quo ad ar t iculos 2 , 3 , 4 , 5 . «Eymer icus . ar t . 2 quod in divi-
nis essent ia n o n est ot iosa . . .» I n c o m p l e t o . 66 n u m e r o s . E x p l . 
« c o m p l e m e n t u m u t r iusque et ab u t roque p roven iens» . 7 cuadern i l los . 
63 ff. 
906. - (23). 1775. Exhor to en que se p ide auxi l io a la Real Au-
diencia a fin de q u e se en t regue a esta jur i sd icc ion eclesiast ica el 
plat i l lo de R. L. que el bayle y regidores de Es te l lencs h a b i a n hecho 
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fabricar para pedi r l imosna j u n t a m e n t e con las l imosnas que acaso se 
hub iesen recog ido . 
907 . — (24). a) Bula de Gregorio XI que suspende hasta nuevo 
e x a m e n la condenac idn de los l ibros lu l i anos . 
Cfr. n.° 84 y 190 c. 
908 . — b) Informat io Inquis i tor is Regnorum Aragoniae , Valen t iae 
et Majo r i ca rum. . . 
Cfr. n.° 82 y 190 a. 
909. — c) Informat io Archiepiscopi Tar raconens i s . 
Cfr. n.° 83 y 190 b. El copista advierte que la presente ha sido tomada de un 
nianuscrito quc posee Fr. Joaquin Bonet, procurador general en el convento francis-
cano de Ara coeli en Roma. 
910. — (25). 3 jul io 1700. Onofre Morrel les , vicar io general del 
Obispado de Mal lorca , condena a Baltasar Calafat, acdl i to , a pagar a 
sus expensas una l ampara de plata para la capil la del Beato a causa 
de las injurias que infirid a Ramdn LluII. Copia certificada por An to -
nio Servera dfa 23 de agosto de 1777. 
9 1 1 . — (26). Reflexiones dirigidas al t r i buna l de los discretos pa ra 
manifes tar la ficcion de la Representacion que se atribuye al Arzobispo 
de Nazianzo, nuncio de Su Santidad en Espana. 4.° m e n o r . 
912. — (27). 1775. Copia certificada por Anton io Fer re r de una 
c lausula , n u m e r o 13 , de la Informacidn impresa que firma el abogado 
Ignacio Calvestr ini y revisada por el subp romoto r de la fe . . . 
913 . — (28). Clausula del decrcto dado por el S tmo . Padre Cle-
m e n t e XIII en 18 marzo 1763. . . 3 hojas mss. 4 ." m e n o r . Fecha equ i -
vocada . EI decre to fue dado el 18 jun io 1763. 
Cfr. n.° 266 . 
914. - (29). Siena, 22 enero 1702. Carta de Fr . Martfn Serra , O. P . 
a un amigo suyo . 
915 . — (30). Senten t ia diffinitiva in favorem L u l l i a n a e . . . A n n o 
MDCIII . Pa lmae Balear ium. Super io rum permissu . Typis Gabrie l is 
Guasp . Impreso . Muy es t ropeado . Al final t rae la Cancion a la mila-
grosa conversion, vida. y muerte dcl egregio Doctor Ramon Lull. E l 
au to r de esta obra es Nicolas de Mell inas . 
Cfr. R D 153 y 155 . 
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916. - (31). Pa lma , 22 oct . 1761. D . Lorenzo , Obispo de Mal lorca , 
avisa al Pr ior de Lluch que re t i re un edicto del p re lado p r o h i b i e n d o 
unas coplas di famator ias del Beato. 
917. — (32). 15 sept . 1757. Copia de un decre to de la S. C. de Bi-
to s . . . favorec iendo el cul to de un religioso t r in i ta r io (Marcos Cr iado) . 
918 . — (33). 3 jul io 1761. Carta a un p r inc ipe que no se n o m b r a 
para que in t e rponga su influencia de lan te del rey a favor del cu l to 
del Beato . Borrador . Dos copias . Inc . Quia apud nos Baleares usque 
adeo viget... 
919. — (34). Breve resumeu de los elogios que se merec io antes y 
despues de su glorioso mar t i r io el acer r imo defensor de la l n m a c u l a d a 
Concepc ion el B. R. L . . . 4 hojas. Cfr. n.° 338 . 
920. — (35). Adnota t iones pro pos tu l a t a rum d i rec t ione in r e spon -
sione ad an imadvers iones t ransmissas c u m epistola data Romae sub 
22 mens is decembr i s anni 1751. Inc . Et primo circa primum quod 
dicit: ex docurnentis adductis... Exp l . « . . . cxamine pon i t . Atque i t a . . . 
salvo semper S. R. E. jud i t io . Palmae Balearium 15 februarii 1752». 
6 hojas . 
9 2 1 . — (36). Allegat iones qu ibus demons t r a tu r opera B. R. L. 
fuisse examina t a et approva ta auc tor i t a te sanct i Conci l i i T r i d e n t i n i . 
I nc . Ut clarius procedatur primo allegabitur... E x p l . « . . .e t absque 
previa rev i s ione» . 16 hojas . 
922. — (37). Roma, Araccl i , 3 0 j u n i o 1763. Carta de Fr. F ranc i sco 
Vich de Supe rna m a n d a n d o a la Causa Pia el decre to de la S. C. R. 
de 1763. Inc . Con La presente... 
923 . — (38). Decrc to de la S. C. R. de 18 de marzo de 1750 m a n -
dando que el Proceso de beat if icacion de R. L. sea t r aduc ido al i ta-
l i ano . Copia . 
924. - (39). Pa lma , 20 jul io 1691 . Cartas firmadas por el Dr . Ga-
br ie l Mesquida , a r ced iano , y el Dr . Pedro Bennazar , canon igo , en las 
que se ruega a los par rocos de la diocesis que se esfuercen en t rabajar 
por el a u m e n t o de la devoc ion de los fieles al Beato. Las l imosnas que 
se recojan deben manda r se a un tal Rafael Cerda , f a rmaceu t i co , que 
vivia de lan te de la iglesia de S. Nicolas de Pa lma . 30 copias . 
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925 . - (40). Pahna , 14 mayo 1775. Los regidores de Mallorca a Su 
Sant idad p id iendo le la confirmacion del cul to del B. Copia . I n c . 
Gratiarum Deo oplimo... Cfr. n ." 245. 
926. — (41). Copia del r e sumen del proceso de beatif icacion de 
R. L. conservado en San Isidoro y que fue prcsen tado al papa . T ra -
ducc ion al espaiiol . Inc . Haviendo se dignado V. Santidad... 
927. — (42). «Informe del Rdo. Obispo a consequenc ia de la orden 
del Rey c o m u n i c a d a al Consejo en 18 de agosto de 1778 en la que 
manifesto S. M. h a b e r t en ido por preciso tomar razon ind iv idua l de 
todas las causas de beatificacion y canonizac ion pend ien te s en la 
cor te r o m a n a , quan tas son, el estado actual que t i enen , qu ienes las 
s iguen y a costa de que fondos, de donde salen estos y los inver t idos 
en cada una , que pos tu ladores o agentes ay para seguir las , que esti-
pendios les esta sena lado y la esperanza que t iene de su favorable 
conc lus ion» . «La fecha del informe es 20 de nov iembre de 1778 r emi -
t ido con carta de 30 del p rop io mes» . 
Ariemiis de la de Ramon Llull se da cnenta de las causas de la Beata Catalina 
T o m a s y del venerable Pedro Borguny. 
928 . — (43). Certifieacion hecha por Gaspar Munar , secretar io del 
Cabi ldo de la Catedra l , dia 22 de junio de 1764, de un as iento de las 
Actas Capi tu la res de 25 de julio de 1763 (copia del decre to de la S. 
C. R. de 18 de jun io de 1763). 
929 . - (44). 4 jul io 1775. Representac ion del Cabi ldo de la Cate-
dral de Mallorca a Su Sant idad p id iendole la confi rmacion del cul to 
del B. Copia . Inc . Capitulum et eanonici Cathedralis Ecclesiae Majo-
ricensis S. V. pedibus humillime provoluti exponunt universum clerum 
etpopulum... Cfr. n.° 246. 
930. — (45). Pa lma , 6 nov . 1775. Los regidores de la Ciudad de 
Palma a S. S. p id iendo le que repr ima la conduc ta del Obispo Diaz de 
la Guer ra , enemigo acer r imo del cul to lu l i ano . Inc . Adit cum fiducia... 
Copia . Cfr. n.° 247. 
9 3 1 . - (46). Pa lma , 1775 mayo 15. Carta de la Ciudad al Rdo . P . 
Franc isco Vich de Superna para que ponga en manos de S. S. una sii-
pl ica de la C iudad . 
932. — (47). Par t icu lae fideliter ex t rac tae ex pro toco l lo seu vo lu-
m i n e s ignato n.° 55 recondi to et cus toJ i to in archivio Collegii S. Isi-
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dori de U r b e . . . 1 hoja. Copia certificada dia 14 feb. 1776 por F ran -
cisco Mor lau , secre tar io general de Cur ia . 
933 . — (48). Si ipplicat io oblata pcr d i scre tum Pe t rum Ribot , no ta -
r i um s i n d i c u m univcrs i ta t is pro negoti is gloriosi doctor i s R a y m u n d i 
Lulli die 26 apr i l is 1611. 1 hoja. Copia . 
934. - (49). P u n e t u m III. Cu l tum B. R a y m u n d o praes t i tum i n m e -
morab i l em non essc eam ob ra t ioncin quia est de essentia et n a t u r a 
immemorab i l i s q u o d n ih i l . . . Exp l . «. . .et s canda lum popu l i novi ta te 
q u a d a m adhib i ta s ta tuere . . .» 15 hojas. 
935 . — (50). Gaspar Munar , secre tar io del Cabi ldo de la Ca tedra l , 
da cuen ta dc dos as icntos dc las Actas Capi tu lares de 1751 y 1752 . . . 
Copia . 
936. — (51). Pa lma , 1751 oc tubre 27. Represen tac ion dc la Un i -
versidad de Palma a Su Sant idad . Inc . Decus illud in qtto exultat 
Palma... Cfr. n .° 216. 
937 . - (52). Pa lma, 1751 oc tub re 27 . Representac ion del Cabi ldo 
de la Catedra l a Su San t idad . . . I nc . Accedit iterum ad veslrae celsitu-
dinis... 
938. — (53). Pal ina, 1763 jun io 4. Represen tac ion de id. a id. Inc . 
Nuperrima expectatio quae ex parle... Copia . 
939 . — (54). Majoricen. Beatificationis et canonisa t ion i s Servi Dei 
Raymund i Lul l i , tert i i ordinis S. Franc isc i , Beati n u n c u p a t i . Fac t a . . . 
Epis tola ad a m i c u m . Nih i l . . . Impreso . 14 p p . 
Cfr. FID 366 . Fue impreso en 1763 , no en 1753 c o m o creen Rogent -Duran . 
940. — (55). Varios decretos de las Sagradas Congregac iones sobre 
asuntos lu l ianos . T raduc idos al cas te l lano. Algunas de las fechas es tan 
equ ivocadas . 1) 3 mayo 1594; 2) 3 d ic . 1595; 3) 16 marzo y 21 nov . 
1750; 4) 3 m a r z o 1753; 6) 2 marzo 1759; 7) 11 nov . 1761; 8) 17 marzo 
1762; 9) 17 jul io 1762; 10) 18 jun io 1763; 11) 6 ene ro 1768; 12) 10 
ju l io 1775. Cfr. n .° 266. 
9 4 1 . — (56). Sumar io de 23 cues t iones que deben p regun ta r se a los 
test igos que dec lararan en el proceso abier to con t ra los domin icos por 
su p rocede r con t ra el Beato a raiz del a t en t ado de 1699. 
942. — (57). 1761 agosto . Certificado de habe r el c o m a n d a n t e ge-
nera l hecho r e u n i r en la Real Audienc ia a muchos eclesiast icos el dia 
2 de agosto . Copia y sin conc lu i r . i 
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943 . — (58). Tes t imonio veridico u au ten t i co sacado del proceso 
compulsor ia l cons t ru ido au tho r i t a t e . . . sobre las figuras del B . . . que 
se hallan en varias iglesias . . . Certificado por Andres Verd dia 12 de 
agosto de 1761 . 
944. — (59). Motivos presen tados por el Cabi ldo de la Catedra l , 
C iudad , e t c . . . a Su Magestad sobre Ia obl igacion que ten ian los P P . 
Domin i cos de asistir a la ya ce lebrada proces ion de 1750. Quiere 
conseguirse que se mejore el decre to de S. M. de 4 de marzo de 1761 . 
8 hojas . 
945 . — (60). Copias de los tes t imonios de los RR. PP. Fr . Jac in to 
Pujades y Fr. Pedro Mart i r Albertf, 0 . P . , en el proceso de beatifica-
c ion . . . Certif icacion hecha por Andres Vert dia 12 agosto 1761 . 
946. — (61). Majoricen. Beatificationis et Canonisa t ionis Servi Dei 
R a y m u n d i Lulli tert i i ordinis S. Francisc i Reati n u n c u p a t i . Humi l i s 
satisfactio ad an imadvers iones R. P. D . Fidei p romotor i s super dubio 
an et quae Servi Dei scr ipta sin rev idenda in casu et ad effectum de 
quo agi tur . l n c . Merito quidem asserunt... E x p l . «. . . foret t a n q u a m a 
t r ansc r ip to r ibus inadver t en te r admissum». 0 . S. C. S. R. E. T i e n e 72 
m i m e r o s . 42 ff. Cfr. u .° 290 . 
947 . - (62). Dr . Bar tolome Quetglas , p b r o . secre tar io del M. I. 
Cabi ldo de la Santa Iglesia de Mallorca, certifico y doy v e r d a d e r o 
t e s t imon io como en el registro de las Actas Capi tu lares del p rox imo 
pasado ano de 1774 que paran en la secretarfa de mi cargo se ha l la 
inser to un ex t r ac to . . . sobre r econoc imien to de las an t iguas i m a s e n e s 
en la causa de canon izac ion . . . Al final se e n c u e n t r a la cert i f icacion 
dia 12 sep t i embre 1775. 13 hoias . 
948 . — (63). Majoricen. Beatif icationis. . . super dubio An et quae 
Servi Dei scr ipta s int r ev idenda . . . E m e e t R d m e . D o m i n e . Inc . Quum 
lege decretorum generalium Sa. me. Urbani PP. VIII... Al final: 
«Quare . . . Ignat ius Calves t r in i . Revisa. Aloysius Garde l l in i . Sub . P r o -
m o t o r F ide i» . 14 hojas . 
949 . — (64). Major icen. . . I nc . Credo ego plerosque miraturos quod 
tale nunc... 28 hojas . Cfr. n.° 288 . 
950. — (65). Indice de los l ibros y papeles pe r t enec i en t e s a la 
Causa del B. R a y m u n d o Lulio que se ha l lan en el conven to de Ara-
coeli en Roma hecho a los 4 de abri l de 1788. . . Lo firma Fr . Anton io 
Ramis . 
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9 5 1 . — (66). P rop inas de la Univers idad tocants al Beato R a m o n y 
als PP. de St. Francesch c o m e n s a n t en lo mes de agost de 1770. 
952. — (67). Nota de los legats fets a la Causa Pia del Beato Ramon 
Lull que cobrare jo el Dr . Joseph Borras, p re . desde el mcs de agost 
1770 en avant . 
953 . — (68). Dos cartas de Fr . Pedro Vaquer . Sin fecha ni da ta . 
S. XVIII. 
954. - (69). Decre tos de la SCRR. 16 marzo 1750, 3 marzo 1753, 
11 nov . 1761 , 18 j un io 1763, 6 enero 1768. Cfr. n.° 940 y 266. 
955 . - (70). Notas pa ra el t i tu lo de san to . T i tu los que se e n c u e n -
t ran en obras pub l i cadas . 
Legajo 3 (Sign. an t . 5/31). 
956. — (1). Papeles varios sobre los sucesos ocur r idos con mot ivo 
de la persecuc idn del Obispo Diaz de la Guer ra con t ra todas las ima-
genes del B. 
957. — (2). Id. con mot ivo de la p roh ib i c ion hecha por el obispo 
Dfaz de la Guer ra de i m p o n e r el n o m b r e del Beato en los bau t i smos . 
958 . — (3). Car ta imparc ia l que con mot ivo del m o d e r n o ru ido 
que fomenta en Mallorca la d ivers idad de d iscurr i r tocan te a la vida 
y cul to del s iervo de Dios B a y m u n d o Lul io . Fechada en Madr id 25 de 
m a y o de 1774. Inc . Vuestro mas afto compatriota y herrnano. Incom-
ple ta . Varias copias t a m b i e n i ncomple t a s . 
959. — (4). E x p e d i e n t e sobre la suspens idn de la fiesta del B. Ra-
m o n en Calvia . 1775. 
960. — (5). 1775. E x p e d i e n t e sobre l imosnas en la Catedra l de 
Mal lorca . 
9 6 1 . — (6). Reflexiones dir igidas al t r ibuna l de los d i sc re tos . . . 
Cfr. n.° 9 1 1 . 
962. — (7). Memoria l que presentd el P. Ravago al R e y D . F e r n a n -
do sex to . Inc . Senor. Vuelve tercera vez a las reales manos... 
Legajo 4 (Sign. an t . 5/32). 
9 6 3 . — (1). Datos suel tos sobre los sucesos ocur r idos en 1750 y 
1751 rela t ivos al cul to lu l i ano . 
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964. — (2). Responde tur ad te rg iversa t ionem decret i Clement i s 
XIII in favorem cul tus immemorab i l i s Servi Dei R a y m u n d i Lul l i Ma-
jor icensis Beati n u n c u p a t i . Sigue el decre to (18 jun io 1763). Despues 
del decre to v iene una Epis tola ad a m i c u m . Qu idam incogni tus vir , 
Eymer ic i d i sc ipu lus . . . Cfr. n.° 939. 
965 . — (3). Copia de la carta que fue remi t ida al Sr. Regente con 
fecha de 19 agosto p rox imo passado notificada al pr ior de Santo D o -
iningo en 15 sep t i embre de este afio 1752. 
966. — (4). Real orden y real provis ion de 28 de jul io de 1725 en 
que se m a n d a dar al Obispo de Mallorca el t r a t amien to de I lmo . y 
Rdmo . y otras p revenc iones (prohibie ion de hacer bailes y demas por 
las calles el dia de la fiesta del Beato Bamon) . 
967. — (5). S. Pablo de Sevilla, 3 de jul io de 1809. Expos ic ion al 
E m o . Sr. Vis i tador Apostol ico Cardenal Arzobispo de Toledo sobre 
cier tos abusos que deber ian corregirse en la o rden d o m i n i c a n a . 
968 . — (6). Parecer del canonigo D . Ramon de Togores sobre 
conven ienc ia de que p red iquen religiosos domin icos en las iglesias 
del Re ino . 
969. — (7). Sobre rc in tegrac ion de los dominicos a las ca tedras de 
la Univers idad . 
970. — (8). Sobre lo mi smo . 
9 7 1 . — (9). 1763. Sobre un inc iden te ocur r ido en Lluch en t re unos 
domin icos y la capil la de miisica de la Colegiata . 
972. — (10). E n cinco del mes de agosto de 1750 el P . Fr . Ja ime 
Barrera , t r in i t a r io , en n o m b r e de las comunidades regulares , esto es 
de la Casa Hospi ta l de S. Anton io de Viana . . . p resen to 23 artfculos 
p id i endo al M. I. Sr. Vicario General Gobernador se recibiese infor-
mac idn sobre su con t en ido , la que fue n iandada con auto del mismo 
dia con ci tac ion del p rocu rador fiscal ec les ias t ico . . . 
973 . — (11). Felani tx? Recurso al me t ropo l i t ano sobre el cul to del 
Beato . Hace el recurso Antonio Juan Planes . Tras lado de imagenes . 
974. — (12). Sobre reco lecc ion de l imosnas . . . 
975 . — (13). Descub r imien to de la verdad que quiere ocu l ta r el 
p resen te memor i a l . Este es un manifiesto que dio al piiblico la rel igion 
de Santo D o m i n g o . . . 
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976. - (14). Cata logo de exped ien tes sobre asun tos lu l ianos . 
977 . — (15). 1752. El Rey desaprueba la conduc ta de los d o m i n i -
cos en re lac ion al cul to de R. L. 
978. - (16). Pa lma , 23 abri l 1774. Represen tac ion del Cabi ldo al 
Obispo de Mal lorca sobre la un ion del beneficio de la cande la y del 
colegio de la Sapienc ia al Semina r io . 
979 . - (17). Papeles relat ivos a las ca tedras de la Univcrs idad y 
del derecho de los domin icos a a lgunas de el las . 
980. — (18). Papeles incomple tos sobre asuntos lu l i anos . 
Legajo 5 (Sign. an t . 5/33). 
9 8 1 . - (1). 1776. El Abad de la Rcal a la cur ia mani fes tando que 
no t i ene au to r idad c o m p e t e n t e para qu i ta r el cuadro del Beato que 
hay en dicha iglesia. 
982. — (2). 1776. El prepos i to de San Caye tano r e sponde a la Cu-
ria eclesiast ica que no t iene au to r idad para qu i ta r el cuadro del Beato 
que h a y en dicha iglesia. 
983 . - (3). Sobre profanac ion de un cuadro del Beato de la Uni -
vers idad L u l i a n a . . . 
984. - (4). Madr id , 1716 d ic . 24. O r d e n del Real Consejo sobre 
los mot ivos que deben justificar el n o m b r a m i e n t o de r ep resen tan tes 
de las c iudades en la cor te . 
985 . — (5). 1776. Alborotos ocur r idos cn la villa de Andra i tx con 
mot ivo de h a b e r qu i t ado su economo una figura del Beato de una de 
las capil las de la iglesia. 
986. - (6). 1776. Alborotos en Montu i r i sobre lo m i s m o . 
987 . - (7). 1775. Sucesos ocur r idos en la villa de Ca lv ia . . . 
988 . - (8). 1775. Sobre separac ion de las pa r roqu ias de San Lo-
renzo y Castell- l lubf de sus mat r ices Manacor y Muro . Divergenc ias 
surg idas . 
989 . - (9). 1775. E x p e d i e n t e sobre cartas escri tas por los bayles 
de Calvia , Fe l an i tx , Porreras y Andra i t x . 
990. - (10). 1775. E x p e d i e n t e sobre dar c u e n t a Franc isco Palet y 
Bassa de los redi tos de la Causa Pfa del Beato . 
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9 9 1 . — (11). 1775. Exped ien te sobre ocu l tac idn de u n cuadro del 
Beato de la iglesia de los candnigos regulares de San Anton io Abad . 
992. — (12). 1777. Exped ien t e en que el bayle y regidores de la 
villa de Deya acuden a Su Exce lenc ia dando le not ic ia de habe r des-
apa rec ido el cuadro del Beato de su iglesia. 
993 . — (13). 1776. Auto de Su I lma. en que p roh ibc que en lo su-
cesivo los par rocos y vicarios pongan a los baut izados el n o m b r e de 
R a y m u n d o Lu l io . 
994. - (14). 1762 jul io 10. Respuesta de Juan Massot a la car ta 
del Dr . D . Caye tano Domenech escri ta al Sr. Paborde Ter rasa de la 
Ca ted ra l . 
995 . - (15). Madr id , 1596 enero 3 . Car ta del Rey al Cabi ldo de Ia 
Catedra l de Mal lorca para que no obl igue a hacer res idencia en Ma-
l lorca al candn igo Dr . Antonio Gual , agente en Boma de la causa dcl 
Beato . Copia certificada por Bar tolome Valles dfa 2 de d i c i embre de 
1770. 
996. — (16). 1774. Autos formados con ocasion de Ia zurra que se 
did a D . Anton io Campins . Escr ibano Fer rer , pb ro . 
997 . — (17) . Beal ccdula de 16 de oc tubre de 1716 en que es ser-
vido Su Magestad conceder al Dr . Bafael Tor rens que despues de 
conclufdo el b i en io de su actual rec torado de la Univers idad Li terar ia 
de Mal lorca c o n t i n u e el mismo empleo por otros cua t ro afios. 
998 . — (18). 1775. Informacidn recibida en la villa de Manacor 
sobre a lborotos mot ivados por a lgunos curas de la Pa r roqu ia . 
999 . — (19). Car ta apologet ica que en defensa del Dr . I l uminado 
e inv ic to mar t i r de Jesucris to el Beato R a y m u n d o Lul io y su cul to 
escribfa el Dr . en ambos derechos el Dr . D . R a y m u n d o Servera en 
respues ta a otra del doctor t amb ien en un derecho y otro D . Juan 
Bautista Roca. AI final Palma 1750 oc tubre 2 5 . 
1000. — (20). Lo que ha sucedido sobre la e recc idn del o ra tor io 
de la h e r m i t a del B. R a y m u n d o Lull en la monta i ia de Randa . S. XVIII . 
2 hojas . 
1001. — (21). Fuer te y justfsima repulsa a los mot ivos que as is ten 
al Real Conven to de Santo Domingo de esta capi ta l de Pa lma para 
m a n t e n e r s e en la negat iva suspens idn respecto a Ios actos de pub l i co 
rel igioso cul to que suelen t r ibutarse al B. R a v m u u d o Lul io . Al lec tor 
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sea el que fuere. Inc . Meses ha, lector mio, que uno de los RR. PP. 
del Consejo del... 
1002. — (22). T r e m u l o el pulso y pa lp i t ando el pecho tomo mi 
p l u m a para escr ibir en este b l anco papel los lunarcs mas oscuros , los 
bor rones mas feos y unas de las maldades nias execrables y p r e m e d i -
tadas que se h a y a n v i s to . . . (Cont ra las p rofanac iones hechas cn 1750), 
3 hojas. 
1003. - (23). Not ic ias en favor de la universa l idad del cul to in -
memor ia l del B. R a y m u n d o Lul io en Mal lorca . 4 hojas . 
1004. — (24). Exac ta y verfdica in formacion de los t u m u l t o s , al-
boro tos y escandalos que en Mal lorca h a n ocas ionado los PP . D o m i -
n i c o s . . . I nc . Por ocasion de haber recibido toda la isla de Mallorca... 
10 hojas . 
1005. — (25). Copia de lo sucedido en t re el Dr . D o m e n e c h y 
D . Gui l l e rmo Ter rasse , p b r o . y pabo rde de la Santa Iglesia Ca thedra l , 
j u n t a m e n t e con las di l igencias que sc h ic ie ron a ins tancia de los p r o -
tec tores de la Causa Pia del I l uminado D r . y Mart i r de Jcsu Cliristo el 
R. R a m o n Lul l el aho de 17b2. 
1006. - (26). Madr id , 3 enero 1776. Gastos causados en el expe-
d ien te sobre que se conceda el pase a una bula despachada por la 
Sant idad r e y n a n t e para que no se innove en el cul to del Beato Ray-
m u n d o Lul io . 
1007. — (27). Papel que amanec io fixado en la esqu ina de la casa 
del a rch id iacono en 11 jun io 1750. Coplas den ig ra to r i a s . . . 
1008. - (28). El dfa 20 de ene ro de 1775 se leyo u n a car ta de Su 
I lma a la c o m u n i d a d dcl Sern inar io . . . Con t ra el Beato . 
1009. - (29). Roma , 1785 jun io 7. Car ta de D . An ton io Despu ig a 
D . R a m o n de Togores sobrc asuntos l u l i anos . . . 
1010. — (30). Represen tac ion de los domin icos a la C iudad de 
Pa lma expresando las causas dc no habe r asist ido al T e D e u m . . . Cer-
tificada por Miguel Segui dia 7 oct . 1752. 
1011 . — (31). In t e rvenc ion del Real Consejo en el asun to de p r i -
vacion dc ca tedras a los domin icos . 4 hojas. 
1012. — (32). La men t i r a d o m i n i c a n a en el t r i buna l de la vcrdad 
lu l iana o ev iden te demos t rac idn de los inc ier tos y supues tos mo t ivos . . . 
9 hojas . 
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1013. - (33). Roma, 15 junio 1750. Carta del minis t ro general de 
los domin icos P. Fr . Anton io Rremond al p r io r de los domin icos de 
Pa lma , Fr. Gui l l e rmo Reynes sobre los asuntos de 1750. . . 
1014. - (34). Madr id , 15 junio de 1750. Carta del Consejo al 
A y u n t a m i e n t o dc Palma sobre la conduc ta de los domin icos en los 
asun tos lu l ianos de 1750. 
1015. — (35). Respuesta al a n o n i m o autor dcl manifiesto expues to 
al piiblico en n o m b r e del Real Conven to de Santo D o m i n g o . T i tu lo 
del manifiesto. Breve y humi lde ins inuac ion de los mot ivos que asis-
t e n . . . Al final: Fr . Antonio Pons , religioso del conven to de la Merced . 
1016. — (36). 1750. Rafael Alomar , en n o m b r e del Real Conven to 
de Santo D o m i n g o , a la Audiencia para que no pe rmi t a que los regi-
dores de la C iudad se u n a n a los religiosos de la Ciudad cont ra el 
c o n v c n t o de Santo D o m i n g o . 
1017. — (37). Magnifice D n e . Dr . Joannes Baptista Roca. Inc . Ite-
rum ad ccrtamen mc provocas... El autor de este t rabajo es el rel igioso 
carmel i ta Fr . Juan Angel JXoceras. Cfr. n .° 3 4 1 . 
1018. - (38). Relacion de las di l igencias que se h ic ie ron y lo que 
se obro por pa r t e de la Universidad Li terar ia y Es tudio Genera l Lu-
l iano en lo sucedido en la dicha Univers idad con u n a imagen o esta-
tua de bu l to del I l uminado . . . 
1019. — (39-45). Resoluciones capi tu lares del Cabi ldo de la Cate-
dral de 1, 16 y 17 de m a y o , 10 y 12 de jun io , 8, 17, 20 y 22 de ju l io 
de 1750 sobre asuntos lu l ianos . 
1020. - (46). Las au tor idades de la Ciudad de Palma a la Aud ien-
cia p ro t e s t ando de un dccre to de la misma «lesivo, per judicia l y gra-
va tor io a la Ciudad . . .» 
1021. —(47) . EI Ayun tamien to pide a los domin icos de P a h n a 
copia de la o rden de su general p roh ib icndo a sus religiosos asistir a 
las funciones en h o n o r del Bea to . . . 
1022. - (48). 22 enero 1775. El Cabi ldo Capi tu la r presenta con 
au to notar ia l una protes ta cont ra el Obispo por una ingerencia en el 
cu l to del Beato . 
1023. — (49). La Univers idad Literar ia es favorable al cu l to i n m e -
mor ia l del Beato . 
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1024. — (50). Motivos que tuvo el Conven to de Nues t ra Sefiora 
del C a r m e n de Pa lma para no asistir a unas conc lus iones que se de-
fend ie ron en el Real Conven to de Santo D o m i n g o dias 13 y 14 de ju-
lio del ano 1750. 
1025. — (51). Respuesta que da el P . Fr . Mar iano Bordoy , rel igioso 
del o rden de la Virgen Ssma. Maria del Monte Carmelo de an t igua y 
regular observanc ia , hijo del Conven to de Palma en Mal lorca , a un 
manusc r i to a n o n i m o in t i tu lado por su au to r La verdad sin rebosso... 
Incon ip l e to . Cfr. n .° 80 . 
1026. - (52). Substancia l respuesta de los seiiores fiscales de 3 de 
n o v i e m b r e a la l i l t ima represen tac ion del Cab i ldo . Cont ra el cu l to 
del Beato . 
1027. - (53). Madr id , 1776 marzo 7. Exped icn t e sobre el pase por 
el Consejo del b revc de la Sant idad regnante en favor del cu l to del 
Beato R a y m u n d o . Se t ra ta del b reve de Pio VI de 10 de jul io de 1775. 
1028. - (54). Car ta del p r ior de los domin icos al super ior de los 
m i n i m o s p id iendo le expl icac iones po r no habe r asistido a unas con-
clus iones que se ce lebraban en el conven to d o m i n i c a n o . Va la res-
pues ta . I n c o m p l e t o . 
1029. - (55). 7 sept . 1750. Carta del P . Caye tano de Mallorca a 
D . R a y m u n d o Qde Togores?) . 
1030. - (56). Mal lorca , 20 sept . 1752. Ed ic to de D. Anton io Ri-
pol l , r ec tor de la Univers idad Li te ra r ia , convocando unas opos ic iones 
a las ca tedras vacan tes por habe r sido pr ivados de ellas los PP . D o -
min i cos . 
1031. — (57). Conversac ion que tuv ie ron el P . Maestro Puga y el 
Rey el dfa de Ramos en Valverde a rafz de la p r ivac ion de las ca te-
dras a los domin icos . 
1032. - (58). 1 m a y o 1700. Decre to del p r ior de Santo D o m i n g o , 
Fr . An ton io Pons , m a n d a n d o que todos los padres depos i ten en sus 
m a n o s todos los papeles ofensivos al Reato sobre todo los que vengan 
de Fr . Martfn Ser ra . . . 
1033. - (59). 27 abr i l 1700. EI pr ior de San to D o m i n g o , Fr . An-
ton io Pons , certifica que Fr. Martfn Serra se ha marchado del con-
ven to pa ra p resen ta rse al P . P rov inc ia l . 
1034. - (60). Breve discurso de Pedro de la Cruz sobre el c o n t e -
n ido de los dos d o c u m e u t o s p receden te s . 
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Legajo 6 (Sign. an t . 5/33 b) . 
1035. — (1). Exposic ion presen tada por la Univers idad Li terar ia al 
Rey sobre dificultades en conceder grados en filosofia a los PP . Se-
bas t ian Rubi y T h o m a s Troba t , domin icos , a causa de la aversion que 
s ien ten dichos padres por el Beato. 2 hojas. 
1036. — (2). 20 jul io 1774. Notificacion hecha de m a n d a t o del Sr. 
Obispo a la Causa Pia y contes tac ion del pres idente de la misma (30 
jul io 1774). 
1037. — (3). 17 abril 1774. Informaciones tomadas sobre cier tos 
actos pc rpe t r ados por el scminar is ta Antonio Campins con t ra un 
cuadro del Beato. 8 hojas. Cfr. n.° 996. 
1038. — (4). 21 mayo 1762. Acuerdo por el cual se p rev iene que 
debe bor ra rse de los registros de la Univers idad la protes ta que el dia 
11 del cor r ien te me ent rego el referido Dr . Pablo Bibera y los t i tu los 
de los PP. Fr . T h o m a s Sebast ian Bub i . . . 2 hojas. 
1039. — (5). D . Juan de Togores , rec tor de la Univers idad , al Rey 
p id i endo unas ac larac iones sobre grados . . . 
1040. - (6). 13 marzo 1762. Los doctores de la Univers idad Li te-
rar ia dec la ran que los catedrat icos dominicos no asist ieron a la fiesta 
del Beato el dia 25 de ene ro . 
1041 . - (7). 12 jun io 1762. La Univers idad al ,;Sr. Obispo? sobre 
lo m i s m o . 
1042. - (8). 1776. Exped ien te formado con mot ivo de habe r sido 
qu i tadas unas estatuas de Cabri t y Bassa del Castillo de Alaro y de la 
iglesia de Consel l . 
1043. — (9). 1774-75. Violencias comet idas en la e leccion de mi -
nis t ro del conven to del Santo Espir i tu de Pa lma . 
1044. — (10). 1775. Informaciones rec ib idas cont ra quienes ped ian 
l imosnas en favor del Beato. 
1045. - (11). 1775. Exped ien te de recurso pues to por la M. I. Ciu-
dad con t ra los p roced imien tos del pre lado D . Juan Diaz de la Guer ra . 
1046. — (12). 1776. Exped ien te c r iminal a ins tancia del s indico 
personero del comiin para que los sacr is tanes , legos, donados y demas 
que cuydan de las iglesias y oratorios de esta Ciudad y su dis t r i to que 
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en m a n e r a a lguna q u i t e n , cohope ren ni cons i en t an y guarden las 
imagenes del Beato R a y m u n d o Lul io ni o t ra imagen que p u e d a i r r i tar 
al pub l i co . Esc r ibano m a y o r Franc isco Pons . 
1047. — (13). 1775. Sumar ia in formac idn cont ra Franc isco Palet y 
Bassa sobre exigir l imosnas para la Causa Pia del vene rab le R a y m u n -
do Lul io . Esc r ibano Fer re r p b r o . 
1048. — (14). 1775. Exhor to en que se pide auxi l io a la Real Au-
dienc ia para que d isponga que Franc isco Palet y Bassa p resen tase nota 
de los ind iv iduos y deudores que con t r i buyen m c n s u a l m e n t e o de otra 
suer te en ayuda de los gastos de la Causa Pia . 
1049. — (15). 1776. P roced imien tos del Vicar io Genera l con t ra el 
pa r roco de Fe lan i tx por no querer este qu i t a r una estatua del Beato 
de la capi l la de la Asunc idn . 
1050. - (16). 1776. E x p e d i e n t e en que se p roh ibe el sacar de la 
Real A d u a n a es tampas sin ser vistas y reconoc idas por su I lma. o su 
vicar io general y los impresores de esta Ciudad no p u e d a n impr imi r 
es tampas sin exhib i r antes la l amina . 
1051. — (17). Dialogo de Lul io y Artemisa sobre la p iedra filosofal. 
1052. - (18). Idea para un se rmdn del B. R a y m u n d o Lul io dia 30 
de jun io . 
1053. - (19). 1775. Papelcs varios sobre la un idn del beneficio de 
la Candela y de la Sapienc ia al Semina r io . Cfr. n.° 978 . 
1054. - (20). Acuerdo del Cabi ldo Capi tu la r del 11 del mes de 
mayo de 1750. 
1055. — (21). El c laustro de profesores de la Univers idad Li terar ia 
de Mal lorca pro tes tan de lan te del rey de cier tas p ropos ic iones teold-
gicas defendidas por Fr. Josc T e n a s , O. P . , en Barcelona. Sin fecha. 
P r o b a b l e m e n t e en 1786. 
1056. — (22). Copia en ex t rac to del or iginal . Resumen de la Reprc-
sen tac idn que el Diocesano de Mal lorca dir ige al Consejo con data de 
20 de jun io en q u a n t o a la contes tac idn de las l i l t imas . . . (1772-1777). 
1057. — (23). In festo B. R a y m u n d i Lul l i . O m n i a de c o m m u n i 
mar t i r i s non pontificis prae ter ea quae s e q u u n t u r . 
1058. - (24). Decre to del Obispo de Mallorca de 16 agosto de 
1699. Fecha equ ivocada . D e b e ser 26 de ju l io . Cfr. n.° 199. 
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